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“Jika kebetulan terjadi terlalu banyak, apakah 










Skripsi ini secara khusus merupakan persembahan untuk mama 
dan papaku, juga untuk keluarga serta orang-orang terdekat 
yang aku sayangi. Terimakasih atas cinta kasih dan kesabaran 












Tidak seorangpun benar-benar memahami kebenaran sebelum ia 
sendiri menghadapinya. (Ralph Waldo Emerson) 
 
Mungkin kita tidak punya kemampuan untuk mengampuni, yang bisa kita lakukan adalah 
berdamai dengan sisi lain manusia yang tidak kita mengerti. Setidaknya itu membuat kita 
tidak mengutuk atau membalas. (Ayu Utami) 
 
Just because people do horrible things, it doesn’t always mean they 
are horrible people. (Izzie Stevens on Grey’s Anatomy) 
 
Pemahaman tak selalu jadi jawaban, tapi penerimaan selalu bisa jadi 
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Kebebasan pers sejak masa reformasi tak hanya berdampak positif. Ada 
sejumlah fenomena negatif yang muncul akibat kebebasan pers, seperti munculnya 
sejumlah koran kuning, pemberitaan yang berat sebelah dan menjamurnya wartawan 
‘amplop’. Fenomena-fenomena tersebut melanggar kode etik jurnalistik karena dalam 
proses produksi berita wartawan tidak mengindahkan kaidah jurnalistik yang berlaku. 
Organisasi pers merupakan wadah bagi wartawan dari berbagai media massa dan 
pemantau bagi pelaksanaan kode etik jurnalistik, (Sulistyowati, 2004). Organisasi 
profesi jurnalistik dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku 
profesi yang berada di dalamnya, (Ashadi Siregar). Menurut survei Dewan Pers 
tentang pengetahuan jurnalis Indonesia atas Kode Etik Jurnalistik Indonesia (KEJI) 
pada tahun 2011, baru 42% wartawan yang membaca seluruh isi dari KEJI.  
PWI terbentuk di gedung Sono Soeko (sekarang gedung Monumen Pers) 
Surakarta pada 9 Februari 1946. Kode etik jurnalistik PWI baru dirumuskan pada 
Kongres PWI di Malang tahun 1946 dan kemudian disahkan pada Kongres PWI di 
Surabaya tahun 1950. PWI melakukan seleksi ketat dalam penerimaan anggota. 
Selain syarat-syarat administrasi, PWI juga melakukan ujian bagi calon anggota 
sebelum orang yang bersangkutan diterima menjadi anggota PWI. Ujian yang 
dimaksud terutama mengenai Kode etik jurnalistik. Jumlah anggota PWI seluruhnya 
adalah 14.348 orang, (http://www.pwi.or.id). Jumlah anggota PWI Yogyakarta tahun 
2013 dengan status keanggotaan aktif sebanyak 317 wartawan. 
Penelitian ini merupakan studi eksplanatif kuantitatif dengan menggunakan 
metode survei. Unit analisis penelitian ini adalah wartawan PWI cabang Yogyakarta. 
Penelitian ini menggunakan Kuesioner atau angket sebagai alat pengumpulan data 
dan metode analisis korelasi. 
Pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik tidak ada hubungannya 
dengan keanggotaan dalam organisasi pers. Meski demikian, pengalaman, tingkat 
pendidikan, fasilitas, dan penghasilan mampu mengontrol hubungan keanggotaan 
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